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1 CHAMPION Pierre I


































9 CHAMPION François I






































18 CHAMPION Antoine III
1444, + 1495
Evêque de Mondori et de Genève
PREZ (de)
Françoise
19 CHAMPION Jehan II




























































































40 CHAMPION Jacques IV
1536-1555, + av. 1566-1567
BOZON Louise PONCET Pernète
41 CHAMPION
Jehanne
s.d.
CROZE (de) Gaspard
* v. 1530-1575
41BIS? CHAMPION
Aymé
1543
42 CHAMPION
Antoine VI
s.d.
43 CHAMPION
Louise
s.d.
44 CHAMPION Jehanne
*1566, 1611-1641
MONGEX Jean BALARD
Baudessard
